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Resumen:
En el presente trabajo se plantea la utilización de la prueba A no B de Piaget con retardo
como instrumento para diferenciar el desempeño cognitivo dependiente del desarrollo y
maduración de sistemas cerebrales en poblaciones infantiles pertenecientes a ambientes
de crianza diferenciados por sus características socioeconómicas (INDEC). Luego de la
administración de dicha prueba a 250 niños de entre 6 y 14 meses, los resultados indican
que el impacto de la insatisfacción de las necesidades básicas, tal como son definidas por
el método de medición de pobreza NBI, afecta una medida del procesamiento cognitivo
que incluye un componente de memoria de trabajo espacial involucrado con los circuitos
ubicados en la corteza prefrontal dorsolateral. 
Palabras Clave: Desarrollo cognitivo - influencias ambientales - prueba A no B -
desarrollo infantil.
Abstract:
ENVIRONMENTAL EFFECTS ON COGNITIVE PERFORMANCE IN A 6 TO 14 MONTH-OLD
CHILD POPULATION. 
The use of the A not B task with delays is presented as an instrument for the evaluation
of cognitive performance depending on the prefrontal dorsolateral cerebral cortex. This
task was admnistered to 250 children from 6 to 14 months old, from different socio-
economical rearing environments (as classified by the Instituto Nacional de Estadística y
Censo, INDEC). Results showed an impact of environmental variables on child
performance: as a group children from homes providing unsatisfied basic needs homes
were less efficient than those who were reared in homes in which their basic needs were
satisfied. 
Keywords: Cognitive development - environmental influences - A not B task - infant
development.
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